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Gabriell Valentino Effendy NRP. 1423017022. Pengaruh Pemberitaan Online 
Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan Terhadap Opini Peserta Mandiri BPJS 
Kesehatan Surabaya Mengenai BPJS Kesehatan. 
 
 Penelitian dengan judul Pengaruh Pemberitaan Online Kenaikan Tarif 
Iuran BPJS Kesehatan Terhadap Opini Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Surabaya 
Mengenai BPJS Kesehatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
pemberitaan online kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan berpengaruh terhadap 
opini peserta mandiri BPJS Kesehatan Surabaya mengenai BPJS Kesehatan. 
Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu X (Pemberitaan) dan variabel 
Y (Opini). Pemberitaan dinilai berdasarkan indikator timeliness, proximity, 
prominance, consequence, dan human interest. Sedangkan Opini dinilai 
berdasarkan coginition, affect, dan behavior. Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif eksplanatif yaitu bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel X 
dan variabel Y. Peneliti menggunakan penelitian survei online dengan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa pemberitaan online kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan 
berpengaruh terhadap opini peserta mandiri BPJS Kesehatan Surabaya mengenai 
BPJS Kesehatan. 
 













Gabriell Valentino Effendy NRP. 1423017022. The Impact of Online Coverage on 
the Increase in BPJS Kesehatan Fee Rates on the Opinion of Participants in 
Mandiri BPJS Kesehatan Surabaya regarding BPJS Kesehatan. 
 
Research with the title The Impact of Online Coverage on the Increase in BPJS 
Kesehatan Fee Rates on the Participants in Mandiri BPJS Kesehatan Surabaya 
regarding BPJS Kesehatan. This research was conducted to find out whether the 
online reporting of BPJS Kesehatan premium rate increases has an impact on the 
opinion of participants in mandiri BPJS Kesehatan Surabaya regarding BPJS 
Kesehatan. In this study, using 2 variables, namely X (News) and Y (Opinion). 
News coverage is assessed based on indicators of timeliness, proximity, 
prominence, consequence, and human interest. Meanwhile, opinion is assessed 
based on coginition, affect, and behavior. This research is an explanative 
quantitative research, which aims to see the effect between variable X and 
variable Y. Researchers use online survey research using a questionnaire as a 
data collection tool. The results of this study indicate that online coverage of 
BPJS Kesehatan premium rate increases has an effect on the opinion of 
participants in mandiri BPJS Kesehatan Surabaya regarding BPJS Kesehatan. 
  
Keywords: Online coverage, Opinion, BPJS Health, The Impact 
 
 
 
